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Philosophy is the highest human wisdom. Philosophers thought about life and the 
universe's most common problems. For the whole world we exist, how do we know it? 
How to think? How the great philosophers thinking about the world? How each 
different philosopher with different perspectives and different ways of thinking 
understanding the word? This is the concern of this article. 
This article aims at examining the reflections on the world of human 
byComparing the greatest Western philosopher Hegel's thought with the India greatest 
philosopher Sankara's ideas. As a synthesizer of Western philosophy, Hegel 
established the largest and most comprehensive philosophical system, discussed all 
the important questions in western philosophy, and raised a number of very important 
and far-reaching ideas. As the medieval past and the great philosopher of India, 
Sankara's philosophical ideals greatly enriched the Indian philosophy, bring Hindu 
philosophy to a new level, and made a profound impact on the later Indian philosophy. 
Thus, Hegel and Sankara are two typical, and the comparison of the two will not only 
reveal their own thoughts, but also reflect the unique ways of thinking of different 
culture. 
The comparison of this paper focuses on two aspects: First, the study of their 
philosophy formation. This part also involves two aspects, one is Hegel and Sankara's 
life and times, the other is characteristics of cultural system which they live, al well as 
the influence they got from previous philosophy thoughts in history. 
Another aspect is focus on the comparison of the two philosopher's specific 
philosophy content. As two different type of philosopher, Hegel and Sankara 
inevitably have so many different places between their thought. However, both as a 















understanding. So, the similarity of the two philosophy making the comparison 
possible; while, the huge differences of the two philosophy making the comparison 
worthwhile and meaningful. The third chapter of this article focuses on comparing 
their major thoughts. The previous sections are from a macro point of view, with its 
comparison start from the perspective of cultural traditions. Subsequent sections are 
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